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У процесі національно-культурного відродження чільне місце 
займає відродження рідної мови. Адже мова, це не лише прагматичний 
засіб спілкування людей, це важливий  показник етнічної ідентичності, 
це „еквівалент людського духу, глибокого досвіду поколінь, самого 
національного буття в його минулому, сучасному і майбутньому” (І. 
Дзюба). Тому й невипадковим є те, що вже перші кроки етнічної 
самоорганізації меншин у Донецькій області (як і взагалі на 
радянському просторі) позначилися акцентуванням мовних аспектів 
етнічного буття. Мовне питання й зараз є одним з найактуальніших у 
діяльності національно-культурних товариств.  
Відродження національних мов меншин Донеччини наприкінці 
1980-х- на початку 1990- рр.  було важливим напрямом наукового 
пошуку Т. Болбат. Цілий ряд дискусійних матеріалів з мовного 
питання вміщений на сторінках газети „Форум націй” – друкованого 
органу Конгресу національних громад України. Питання відродження 
національної мови  постійно перебували у центрі увазі їх громадських 
об’єднань етнічних меншин Донецької області вже з самого початку їх  
організації наприкінці 1980-х рр. Створення елементів національного 
шкільництва у різних формах (класи, факультативи, недільні школи, 
приватні навчальні заклади); формування національно мовних ЗМІ та 
видання національно мовної літератури були основними напрямками 
діяльності у справі відродження національних мов.  Особливу 
активність виказували національно-культурні товариства греків та 
євреїв. Становлення мовно-освітньої та медійної інфраструктури  цих 
меншин багато в чому відбувалося за допомогою державних та 
громадських інституцій етнічної Батьківщини. Серед актуальних 
проблем сьогоденного стану реалізації мовних гарантій етнічних 
меншин Донеччини слід назвати - перетворення  Європейської Хартії 
національних мов та мов меншин із механізму захисту зникаючих мов 
на інструмент політичної боротьби під гаслом захисту російської 
мови;  відсутність будь-яких елементів підтримки мовного середовища 
(факультативи, курси, ЗМІ) у громадських об’єднань нечисленних 
меншин Донеччини (литовці, грузини, болгари тощо). 
 
 
